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 Глаукома займає перше місце серед причин інвалідності у зв’язку із незворотньою 
втратою зору.  
 Під глаукомою розуміють групу захворювань, які мають одну і ту ж ознаку: високий 
внутрішньоочний тиск.  В багатьох англомовних країнах термін „глаукома” об’єднує лише ті 
стани, коли спостерігається специфічне враження зорового нерва  і відповідне йому 
зниження зорових функцій.  
 Метою нашого дослідження було вивчення ефективності консервативного та 
хірургічного лікування хворих на глаукому за матеріалами роботи відділення мікрохірургії 
ока Сумської міської клінічної лікарні № 5 за 2005 рік.  
 У всіх пацієнтів вивчалась гострота та поля зору, біомікроскопія, гоніоскопія, добова 
тонометрія, еластотонометрія та тонографія по Несторову (за показаннями).  
 Було проаналізовано 120 карт хворих на глаукому. Вік пацієнтів складав від 40 до 75 
років. З  них  чоловіки складали 62,5% (75 чол.), жінки -  37,5% (45 чол.). З усіх 120 хворих 
прооперовано 55 чол. (45,8%).  
 Вивчення цих показників проводилось на початку лікування і по його закінченню.    
 Також проводилось дослідження по стадіям захворювання. Хворі з І стадією 
захворювання становили 25% (30 чол.), з них прооперовано було 11 чол. (20%); хворі з ІІ 
стадією становили 50% (60 чол.), з них прооперовано було 20 чол. (36,4%); хворі з ІІІ стадією 
захворювання становили 18,3% (22 чол.), прооперовано 15 чол. (27,3%) і з ІV стадією 
захворювання  - 6,7% (8 чол.), прооперовано 4 чол. (7,3% від усіх прооперованих).   
 Раннє виявлення глаукоми має вирішальне значення, так як дозволяє своєчасно 
розпочати відповідне лікування.   
 
